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calendari d'activitats del mes en curs 
SECCI<'. DE :1-fUNTANYA . 
Úes 4 i 5 
Dia 19 · 
ACAMPADA DE PLATJA a l'Hospitalet. En cotxes particulars. 
Recorregut pel BRUGEhT des de la Riba. En tren 
24, 25 i 26 III~ ACAHPADA D'ESTIU al Toll del Drac del Riu Glorieta, a · 
Hont-ral. 
NOTA: Els interessats fiqueu-vos en contacte amb el Salvador 
Coll. 
SECCI<' DE CI~NCIES- NATURALS 
Dia 3 
Dia 10 
Dia 17 
Dia 24 
Dia 31 
Recerca de papa llones per les rodalies del poble, Cal portar 
la xarxa, La resta de materials els _a p ortarà la Secció. 
Conservaci6 d e cranis d ' esqu elet. Cal portar unes ' tisores· P2. 
tites punxa¡:;udes i un cap de g a llina, ànec,- conill, etco La 
resta de materials els aportar à la Secci6. Lloc: Magatzem del 
Jvluseu. 
Col.locació de trampes per a ca9ar insectes nocturns, per les 
rodalies del poble, Cal portar pots de vidre de boca ampla i 
alrruna eina de cavar. 
Catalogació, net e ja i preparació de les peces recollides. Cal 
portar un pinzell petit, cola, bolígraf, paper de ~iari i d'e~ 
criure. Lloc: Magatzem Nuseu, 
Recerca de p~pallones per les rodalies del poble. Cal portar 
la xarxa. La resta de materials els -aport a rà la Secci6. 
NOTA: L'assitència és lliure i gratuïta; el dia de l'activi-
tat és divendres i 1 'hora és a 2/4 de· 6 de la tarda, al Nagat 
zem del Nuseu, a la traves s ia del Baix Camp, 1. Els _interes-
sats fiqueu-vos en contacte amb el Josep Ferran. 
SECCI<' DE PREHISTDRIA I PROTOHISTDRIA 
EXPOSICI6 PEm1ANENT D 'ARQUEOLOGIAo Instal,lada a l'antic Col-
legi de _le s }·longes. Per a visites truqueu a l telèfon 85 05 17 
SECCI<' D'ESTUDIS HISTDRICS I SOCIALS 
ESTIUARPA-81. 
1) Curs bàsic de llengua i cul tur a Ca t al.ana. 
Professor: Josep M~ Virgili 
2) Curs t _eòrico-pràctic d 'iniciaci6 a la ceràmica. 
Professor: Josep Lluís Calbet 
3) La crisi econòmica actual i les seves possibles sórtides. 
Professor: Carles Nartí 
4) Introducci6 a la història de les idees polítiques. 
Pro fe s sor: Jo s ep H ~ -Aran 
NOTA: Els interessats consulteu el pro g rama de mà, o fiqueu-
vos en contacte amb el Josep }I~ Riu 
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